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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Equiparación de Oficial de los Mayores del Cuer
po de Suboficiales.—Habiénclose suscitado numero
sas dudas en la interpretación y aplicación del De
creto de 30 de julio de 1940 (D. O. núm. 187)., enlo referente a la equiparación otorgada a los Mayo
res de las distintas Especialidades que existen den
tro del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se dic
tan las siguientes normaS, que concretan, con arre
glo al espíritu del mencionado Decreto, la categoría,derechos y deberes que corresponden al referido per
sonal.
En su virtud, se dispone:
1.0 Los Mayores de las distintas Especialidade:,
que constituyen el Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada están equiparados a Alférez, a todos los efec
tos de esta categoría militar, y por lo tanto, su em
pleo no es inferior al de Oficial vivo y ef:ectivo, aun
formando parte de un Cuerpo de Suboficiales.
2.° Gozarán, como consecuencia de dicha equi
paración, de todos los derechos, honores, emolumen
tos y ventajas que corresponden a tal categoría mi
litar. Asimismo observarán las obligaciones y debe
res inhérentes a ella.
3.0 En lo relativo a su alojamiento y arrancha
do en btlques o Dependencias, se atendrán a las nor
mas pertinentes de la Orden ministerial -de 12 de
diciembre de 1944 (D. O. núm.. 288).
Madrid, 7 de junio de 1946.
Exérnos. Sres. ...
Sres. ...
,.1■111MM
REGALADO
Mutualidad de Prácticos de Puerto.—Como resul
tado de expediente al efecto, y visto lo informado
por la Subsecretaría de la Marina Mercante, Insti
tuto Social de la Marina y Organismos competen
tes de este Ministerio, dispongo:
I.° Se constitne la Mutualidad Benéfica de Prác
ticos de Puerto de España, a partir de esta fecha.
2.° Esta Asociación se regirá, para su funciona
miento, por el adjunto Reglamento, que se 'aprueba
con carácter provisional.
3.0 En el p1a2o de dos años, y con las modifica
Número 130.
ciones que aconseje la práctica,.será redactado el Rel
glamento delnitivo.Madrid, 8 de junio .de 1946.
RÉGALADO
Excmos. Sres. • Almirante, Jefe del Estado Mayor dela Armada, Capitanes Generales de los Departapiemos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz' y Cartagena, Comandantes Generales de lasBases Navales de Baleares y Canarias, Almiran
te Jefe del Servicio de Personal y General JefeSuperior de_ Contabilidad.
Ilmo. Sr. Coronel Interventor Central
Sres, ..,
(El Reglamento quo zt se en anexo
aparte. con paginación 'independient(.)
•
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•
INSPECCIOÑ GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Continuación en el servicio.*—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos *reglamentarios, al personal de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona, clasifi
cándolo en el período que al frente de cada uno se
indica y a partir de la fecha que se expresa:
Cabos primeros no especialistas.
Juan Costa Cardona.---Del Cuartel de Instrucción
de Cádiz.—En segundo reenganche, por cuatro años,
a partir de 7 de mayo de 1946.
Juan. A. Méndez Graria.—Del Tercio de Balea
res. En segundo reenganche, por cuatro años, a
partir de 23 de mayo de 1946.
Cabo primero de Banda.
José Busto Lanceta.--Del Batallón del Ministe
rio.—En segundo reenganche, por cuatro años, desde 30 de junio de 1946.
•
Cabos .segundos no especialistas.
•
Jpsús Calo Aguiar.— Del Batallón del Ministe
rio.—En enganche voluntario, por dos arios, desde
16 de marzo de 1946.
Juan García Ilernández.—Del Tercio ele , Levan
te.--En enganche voluntario, por dos 'años y dieci
ocho días, a partir de 23 de noviembre de 1945.
-
Cabo segundo de Banda.
Esteban Ramírez García.—Del Batallón del Mi
. nisterio.—En segundo reenganche, por cuatro años,
a partir de 2 de junio de 1946.
Músico-Educando.
Manuel Domouso Jiménez.—Del Tercio del Sur.—
En segundo réenganclre, por cuatro años, desde 2 de
junio de 1946.
Anexo al número 130
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de la Mutualidad
Benéfica de Prácticos de Puerto de
•9
11.
Reglamento provisional de la Mutualidad Benéfica de
Prácticos de Puerto de España.
Artículo 1." La Mutualidad Benéfica de Prác
ticos (le los Puertos de España .constituye una Aso
ciación de previsión con carácter legal de persona
jurídica, dotada de plena capacidad para adquirir y
poseer bienes de todas clases, así cómo para dispo
ner de /ellos, con. los 'requisitos que en este Regla:-
mento Se establecen y bajo la dependencia e ins
pección del Ministerio de Marina, teniendo por
jeto' la concesión de pensiones de jubilación, viude
dad y orfandad, en la forma y cuantía detemina
das en este Reglamento.
Art. 2.", El ingreso en la Mutualidad es obli
gatorio para todos los Práctkos ,Ide número de los
ptwrtos de España, siendo este ingreso 'automático
por el solo hecho de ejercer el cargo con arreglo al
Reghlmento orgánico de Practicajes, quedando todos
ellos sometidos al Más exacto cumplimiento (le las
prescriNiones del presente Reglamento.
Art. 3.(•. Todos los Prácticos actualmente en.
ejercicio de su profesión, así como los de nuevo in
w-eso, enviarán, dentro de los primeros treinta días
siguientes a la fecha de vigencia de este .Reglamen
to, una relación duplicada en sobre certificado,
rigida al Presidente de la Mutualidad, en la que
consten .el nombre y apellidos, l'echa (le ipacimiento
y nombramiento para el cargo de Prz'tctico, puerto
en que ejerce la pr(desión y nombre de su esposa
e hijos, edad (le éstos, acompañando a esta relación
la Oartida de nacimiento (1.(1 titular, copia de su
nombramiento extrIkto de los servicios prestados,
lormándpse con estos documentos un expediente
personal 'a cada uno de los asociados', que se archi
vaní, t los efectos correspondiente. Por la Presiden
('ja se acusará 'recibo de,dichos. documentos y se de-.
volverá al interesado titi ejemplar de la relación en
.viada: •
,Art. 4.° La dirección, gobierno y admini stración
de la Mutualidad estará confiada a tina junta Di
rectiva integrada 'por un Presidente, un Vicepresi
dente y tres Vocales de los distintos sectores- o zo
nas en que habrá de hacerse la clasificación de las
mismas, y radicará y tehdrá su domicilio oficial en
el mismo puerto en que lo tenga el Presidente. Su
funcionamiento será inspeccionado por el Ministerio
de Marina, quien podrá delegar en lós• Comandan
tes militares de Marina que corresponda.
Como ,formando parte de la Junta Directiva será
nombrado un Tesorero y un Secretario entre los
Prácticos de la 'Corporación del' Presidente.
La junta Directiva se reunirá con carácter ulli
1,atorio utia vez al año y en cuaRiui4er otro monwnto
que las circunstancias 10 aconsejen.•
Al% 5.0 Serán obligaciones del Presidenté:
a) Estar, en todo momento, en contacto cón el
Miniherio de Mz.trina y a la inmediata 'disposición
de éste, a través (lel Comandante Militar- de Marina
respectivo, a quien tendrá al corriente del funciona
miento, de la Mutualida(l:
1)) Enviar semestralmente a. cada Vocal nn es
tado o Memoria de la marcha de la Mutualidad, para
que éstos, a su vez, lo faciliten a las Corporacione
(k. su correspondiente sector.
Pisponer la inversión de fondos,' según los
acuerdos de la junta y lo establecido en este Regla
mento, autorizando con su firma los balances, cuen
tas, Memorias, actas de las sesiones, talones y do
cumentos de lago, nombramientos, comunicacionés
y cuantos documentos dimanen de las Juntas, visan.
do, además, los expedidos por el Tesorero y d Sc
cretario.
(1) (umi)lir y hacer cumplir a todos los asocia
dos el presente Reglamento convocando las juntas
y vigilando directamente la ejecución ,de los acuer
dos e inspeccionando directa y personalmente los
asuntos. referentes a la Mutualidad para el mejor
funcionamiento , de ésta.
e) Presidir las juntas, abrir y cerrar sus sesio
mies', señalar previamente el orden del día, dirigien
v encauzando la discusión de los asuntos a tratar.
f) Subscribir las instancias a las Autoridades su
periores, llevando la representación legal de la Mu
tualidad 'en todos los casos que corresponda.
Art. 6.° Serán obligaciones del Tesorero:
a) Llevar al corriente los libros de contabilidad
a(lministraci.ón.
1)) luterveni
mando razón de
en (.1 movimiento de fondos, tt
todos los documentos y cuentas
firmando, en uni¿ll del Presidente y del. Secretad(
los talones de extracción de fon(Io's de la cuenta CO.
rriente en donde éstos se conserven.
e) Tener a su cargo la rec.áudación, hacer los
pagos que proceda y que el, Presidente ordene, en
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concordancia con lo estatuido ; firmar los recibos de
las cantidades -que perciba y hacer el resumen .menSual de ingresos y pagos.
Art. 7.° El Tesorero no tendrá en su poder másfondos que los destinados a gastos generales ,y de
administración, a cuyo efecto hará ingreso de la Te
caudación, una .vez separados .los anteriores gastos,
en una cuenta corriente que se. abrirá ,en el Banco
de España a. nombre de la Mutualidad. Esta cuen
ta será registrada con la firma del Presidente, man
c6munada con las del Tesorero y el Secretario, y'
abierta en el Banco de España del puerto en que
radique la .Presidencia: De no existir sucursal del
Banco de España se 'abrirá en un Banco de recono
cido crédito. En esta cuenta habrá las disponibilida
des necesarias para cubrir las obligaciones ú en-ma
les, empleando el sobrante en valores del Estado
español- exclusivamente y en la., forma que acuerde
la Directiva. Estos valores se depositarán en, el .Ban
co de España, a nombre de la Mutualidad, y sus
intereses serán transferidos a la cuenta corriente
citada en el párrafo anterior.
Art. 8.° Estarán a Cargo del Secretario : .
a) La redacción de las actas ; el registro general
de los- Prácticos ; la exposición de una 'Memoria
anual que presentará a la junta, de acuerdo con lo
datos que obren en su poder, los qué le facilite el
Tesorero y las instrucciones que reciba del Presi
dente.
,b) Fomar los expedientes de. peasiones e infor
mar todos, aquellos asuntos en que así lo acuerde
la junta. o su Presidente.
t) Autorizar con su firma las comunicaciones y
documentos dirigidos a, las Corporaciones. • teniendo
á su cargo y bajo su custodia el archivo y. sello de
la 'Mutualidad.
,Art...9.° • A los efectos_ de este Reglamento; que
dan limitadas las zonas o sectores costeros por los
siguientes puntos : Norte : límite con Francia hasta
el río Eo. Noroeste.: río Eo hasta el límite con Por
tugal. Sur : límite con Portugal hasta. Cabo Gata, con
inclusión de los puertos de Melilla, Ceuta .'é Islas
Canarias. Levante : desde Cabo Gata hasta límite
con Francia, con inclusión de los puertos de las Islas
Baleares.
Art. lo. Los Vocales que constituyan la Junta
Directiva serán propuestos por las Corporaciones
respectivas de cada zona 'o sector al 'Presidente, y
éste someterá sus 'nombramientos a la aprobación de
la- Stiperioridad. La designación de Presidente será
hecha. por el Ministerio de Marina:
Art. II. Los Vocales elegido's' desempeñarán el
cargo durante los tres -primeros años, renovándose
a partir de este período' , y cesando uno de ellos, lo
que se determinará por sorteo. pudiendo éstos, ser
ieelegidos. •
Una vez constitúída la Junta con el Presidente y
los tres Vocales de las restantes zo'flas o sectores,
•
•ffill•
se. procederá a la propuestá de -nombramiento dé
Secretario. y .Tesorero' entre los Prácticos de la Cor
poración en, dorkde se encuentre ,domiciliada -la Mu
tualidad.
.Art. 12. Los Vocales', como representantes de
. los Prácticos de sus respectivas zonas,. estarán- com
penetrados de los puntos de. vista, aspiraciones e
iniciativas de los mismos, llevándolos á la 'Junta,
para su estudió ; si la índole de los 'mismos lo exi
giera, el Presidente, previa autorización de la Su
periofidad, convocará a asamblea \general de Prác
"ticos, que se celebrará en el lugar designado por el
Presidente Sr para la que haya sido autorizado; có
Municando previamente el asunto o 'asuntos que en
clla deban tratarse, Concretamente, y con la debida
an&ipación para que sean convenientemente estudia
dos.
Art. 13. El capital de la Mutualidad se consti
tuirá:
. N
a) Con . los fondos existenteS a la 'vigencia á
este RIglamento procedentes del 3 por I00 de re
cargo sobre los recibos dé ,Practicajes, autorizado
por órclen ministerial de 213 " de abril de 1941, .re
cargo que queda 'suprimido para, lo sucesivo.
b) Con un descuento .fijo. del 6 por rod de. la
total recaudación obtenida mensualmente por Prac
ticafes, amarrajes y movimientos, deskuéS de des-.
contar el sexto.
• c) . Por donativo,s, lega-dos y aportaciones de las
. Corporaciones y particulares, _así como por las sub::
venciones que se puedan recibir del Estado.
) Por • los intereses del de la Md utua
lidad.
Art. 14. . Tendrán derecho a .pensión de jubila
ción:
- a)- Los Prácticos dé número que a la aprobación-
de. este Reglamento sean retirados , obligatoriamen
te -pm- la '-uperioridad..del servicio activo por inuti
lidad física,. 'enfermedad o accidente o fallo del Tri
bunal competente, 'por 'causas imputables al ejerci
.cio de sus .-lunciones'.u. otro cualquier motivo no con
siderado deshonroso` para la colectividad, previa la
comprobación debida y justificada -por • las Corpo
.i-aciónes respectivas y Autoridades- de Marina, y
siempre que lleven- cinco años de ini9errumpides
servicios activos. .
b) Los Prácticos de número de nuevo ingreso,
después de- transcurridos cinco .años ininterrumpi
dos én servicio_ activo., que causen baja obligatoria en
los misrnos :caos señalados .en el apartado a).
c) Los Prácticos provisionales sólo, tendrán (le
techo a ingresar en la Mutualidad,.y a obtener pen
sión 'para sí y sus familiares,' 'en la cuantía que se
determina en este Reglamento, si fue'sen nombrados
posteriormente -Prácticos de nilrhero. en la forma es
tablecida, por las :disposiciones legales, desde cuyo
momento. se les contará, para •todós. los efectos, él
tiempo sefiido como provisionales, qué lo justifica
■
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i'án -con la. Grden de. nombramiento y certificación
de servicios- én su clase.
Art. 15. Tendrán derecho a pensión de viude
dad y orfandad :
,a) Las viudas de los Prá9ticos de número que
rtlinan las condiciones determinadas en el artículo
ntcrior, con _carácter vitalicjo.
b) A falta de viuda, los hijos legítimos, hasta_ su
mayoría de edad, a no ser que antes contraigan ma
trimónio o sean emancipados.
• La, viuda, de contraer nuevas:nupcias, perderá el
d2recho a la pensión,, lá que recaerá en los hijos me
nores, •y, de haber hijos de otro matrimonio, se dis
tribuirá lit pensión, en partes iguales-, entre éstos.
Art. 16. • A los • efectos de fijar las 'pensiones de
jubilación," viudedad y orfandad que correspondan a,
los 'Prácticos y a sus familias, en los casos detiprmi-*
np.dos en los artículos 14 y 15, se clasificarán las
Corporaciones conforme a la relación que se expre
sa a continuación, proporcionalmente a las posibiE
-(lades económicas y de recaudación de las mismas.
Categoría A). Pertenecen a ella los Prácticos de
número de las Corporaciones. de Algeciras, -Armería,
Alicante, Avilés,
•
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Carta
'g-ena, Ceuta, La *Coruña, Gijón, Flüelva, Las Palmas.
Málaga, Melilla, Palma de Mallorca, Pasajes, San
tander, Sanlúcar de Barrameda, San Esteban de Pra
via, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla; Tarragona,
Valencia y Vigo.
Categoría B). Pertenecerán a ella los Prácticos
de número de las COI-poi-Aciones (le. Aguilas, Corcu
hión, El Ferrol del Caudillo, Gandía, Ibiza, Motril,
Mahón, Palamós, 'Requejada,. San Felíu de Guixols
Castellón, Burriana y Villagarcía.
Categoría C). Pertenecen a esta categoría los
Prácticos de núifiero de 'las Corporaciones de Adra,
Ayamonte, Arrecife, Ca r i ñ o, Corme, Ciudadela,
Castro Urdiales, 'Puerto de la-Cruz, Denia, Foz, Ga
rrucha; Isla Cristina, Luarca, La Gua(dia,. Lastres,
Marín, Mundaca, Muarrón, Navia, Noya, Ortiguei
ya, Ribadeo., Ribadesella, Santa Cruz de La Palma,.
Torr.evieja, Sada,' San Sebastián, Santoña, San Car
los de La Rápita, San Pedro del Pintar, Tapia,
Vegadeo, Vivero, Villaviciosa, Vinaroz r Zumaya.
_Anualmente, y a la .vista de las aportaciones de
las Corporaciones a .1a' Mutualidad, ie reajustarán
la:, categorías de los puertos y, por tanto, las de
jubilados ; pro con objeto de que la protección
que se conceda a los Prácticos sea lo inás amplia
poSible, la clasificación_ que se haga de los mismos
en el momento de su jubilación/será la mayor que
hayan tenido durante s'u' vidá. oficial como Prácticos
de número, y siempre que en ésta hayan permane
cido, por lo menos, durante dos afios ininterrum
pidos.
Art. 17. Las -pensiones Oe jubilación que 'corres
pondan a los Prácticos comprendidos en el artícu
lo 14, pertenecientes a las -clasificaciones A)., 13) y
C), consignadas en el artículo anterior, serán, res
pectivamente, de 600 pesetas, 400 pesetas y 200
setas mensuales, hasta su fallecimiento, sin perjui
cio de que, si el estado económico de la Mutualidad
lo permite, puedan ser alimentadas previo acuerdo
de la Junta Directiva y aprobación *de *la Superio
ridad.
Para. tener dIrecho a la totalidad de la pensión
que anteriormente se expresa, deberán los Prácti
cos haber cumplido' la edad de se,senta y cinco arios
o llevar veinticinc& en el servicio.
Para los Prácticos . de número en activó. servicio
-que- no reúnan los *requisitos cine se expresan ante
riormente, la escala de pensiones de jubilación .será
la siguiente: • , - -
Los que cuenten • un Mal de servicio activo en
tre cinco.-y diez arios, .percibirán una pensión equi
valente al 25 por ][00 de lo .que corresponda a los
de su categoría.
7
Los comprendidos entre diez y. veinte años de
.e?vicios, percibirán el 50 por 100.
Y los que excedan de veinte arios, hasta veinti
cinco,' el 75 por loc.
Art. .• 18. Las pensiones de viudedad • y orfandad
quee corres'jiondan a las familias de los PrácticosH a
que se refiere el artículo 14, tendrán carácter vita
licio para las viudas, y hasta la mayoría de edad,
matrimOnio o_ emancipación para los hijos, y sé ele
,
varan al .50 por 100 de la pensión que por cate
góría y años de servicio _hubiese correspondido al
causante,. aun cuando éste se -encuentre separado del
servicio, 'siempre_ que ..haya tenido derec_hO al cobro
de pensión- .de jubilación.
Art. 19. , Todos los PrIcticos de número en ac
tivo. Servicio, con. nombramiento anteflor a• la fecha
de vigencia ,de este Reglamento, gozarán de fa ple
nitud de derechos que el -mismo concede, .y disfru
tarán de la totalidad de ,la pensióii que les corres
ponda: dentro. de su categoría, siempre. que lleven
el' número- de años de servicios que se exige' para
tener ..-derecho a., lao pensiones.
Los Prácticos quea la aprobación "de este Regla
mento se hallen excedentes, no se les considerará
con derecho a pensión hasta tanto que, reintegrados
al servido activo,- perfeccionen el número de años
de .servicio que se exige en este Reglamento.
4os. Prácticos que, después de la aprobación de
este Reglamento pasen a la. excedencia, mantendrán
sus derechos. a la pensión, siempre que durante el
tiempo de aquélla continúen abonando aquella:parte
que les corresponda, • Como si se hallasen en activo
servicio, al igual que cada uno .de sus colnpañeros
do la última Corporación a que pertenecieron en ac
tivo., y ,por su mismo impOtte.
Art. 20., Los Prácticos • de nú„mero que, según
'este Reglamento, tengan derecho a las pensiones
que en él, se otorgan-, comunicarán al Presidente de
la Mutualidad, por condliáo de la Corporación res
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pectiva, su baja en el servicio, cuando ésta ocurrala cual llevará el visado de la Autoridad de Marina
respectiva. Igualmente, cuando ocurra el falleci
• miento de un Práctico, las fainilias de éste con de
recho a pensión de viticredad u orfandad harán lamisma comunicación acompañando la partida de defunción del causante y las partidas de nacimiento yestado Civil de das personas a quienes correspondala pensión, así como la partida dé matrimonio, en.
caso de recaer la pensión_ sobre la viuda, y ,de co
rresponder a los hijos, la de defunción de la madre.
Art. 21.
•
Al iallecimiento de un Prácticb de nú
mero, en activo eiltregar*á a la viuda, y a faltade ésta a los hijos, la cántidad de 6.000 pesetas, por
una sola vez,-sin perjuicio de la pensión que, en-su
caso, pudiera corresponder s a éstos. '
Art. 22. A los Prácticos de número que fallez
can por accidente en acto del servicio, debidamen
te acreditado, se les considerará con la plenitud .de
derechos, a efectos de la. pensión de -viudedad y orfandad que corrtspolida a sus familiares, por razón
de 'su categoría, .sea cualquiera "su tiempo de anti
criiedad.
•
Art. 23. Dentro de los diez primeros días de
cada mes, cada Corporación remitirá las cantidades
íntegras que por el Reglamento le corresponda ba
t,jsfacer a la Mutualidad, por transferencia .a la cuen
ta corriente del Ban-co de España en donde radiquela Mutualidad, dando,* al mismo tiempo, cuenta al
Presidente *de la operación efectuada, y acompañan
do certificado de ingreso de la respectiva Autorilad
de Marina.
En los pueftos donde no hubiera Banco ni corres
ponsal, -se remitirán las cantidades correspondim
tes por giro postal, a, nombre del Presidente.
Art. 24. Todas las pensiones que 'cubre la Mu
tualidad de Prácticos de Puerto de España, se. con
ceden *en concepto de "alimentos".
Art. 25. . La Junta Directiva revisará anualmen
te la marcha económica de la- Entidad, y del resul
tado de esta revisión podrá efectluar- las propuestas
Ministerio de 'Marina, en solicitud de que se re
duzcan ó aumenten las pensiones que por este Re
glamento se fijan, ó se modifique, si procede, el des
cuento fijo que se señala en el apartado _b) del ar
tículo
Art. 26. Eh el caso de disolución de la Mutuali
dad, sus fondos serán repartidos entre los Prácti
cos en activo o jubilados, y familiures que perciban.pensión por cuenta a aquélla, proporcionalmente acada categoría.
ARTÍCULOS ADICIONALES Y:TRANSITORIOS
Artículo '1.° Los gastos previo.s -indispensables
.que *sea preciso satisfacer para/atenciones de' la Or
ganización, en tanto no se cuente con las" disponibilidades normales estaÑecidas en el artículo ,I3, se?rán 'satisfechos con cargo a los •foridos existentes,procedentes del 3 por IOO de los recargos 'autoriza
dos.-pvr la Orden ministerial de 23 de abril' de 1941.
Art. '2:9 :Anualmente,, y por la Junta Diredtiva,tei-iie.ndo en cuenta la experielicia de años antero
res, se formalizará un presupuesto d' e in
gres, lo más detallado posible, para ,e;l períodoanual siguiente, y en el que se proveerán los pagcs.de pensiones posibles., reduciéndose .a lo estrictamen
,'te preciso los gastos generales y de administracin
de la Mutualidad. Este presupuesto requerirá la pre
via aprobación -del Ministerio de Marina.
Art. 3.° La creación de la Mutualidad de Prác
ticos de Puerto de España, que se organiza por esieReglame-nto, no • impide y deja a salvo la existen
cia de, las Mutualidades -o. Montepíos particulares
que puedan existir en las. respectivas Corporaciones,
.a no ser que éstas acuerdén voluntariamente disol
verse, traspasando sus fondos a la Mutualidad, y
siempre, que los derechos que 'en aquéllos se -reco
nozcan 'no rebasen„ las. cantidades que, en concepto
de pensiones, se fijan en este Reglamento. Esta fu
sión requerirá ,la apróbáción de la: junta Directiva
v la coriformidad del Ministerio de Marina.'
„•
Env los. casos. de fusión, la Mutualidad Se hará
cargo de los coffipromisos adquiridos por las Cor
poraciones con las viudas y los -hijos de Prácticos _fa
llecidos\ envirtild de sus Montepíos particulares,
reconociéndoles los mismos beneficios que 'éstos les
tenían asignados-, en- tanto no rebasen los que este
Reglamento:de. la Mutualidad les 'recodoce.
- Las Corporaciones interesadas remitirán a la'Pre
.sidencia nota mensual de aquellos derechos,. debida-'
mente justificados.
Art. 4." La Muttialidad'de Prácticos de número
de Pue-ríos dé España entrará en 'vigor a la fech
.
de la aprobación de este Reglamento.
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Corneta de Plaza.
Luis López Rubio.--.--Del Polígono "González Hon
toria".—En primer reenganche, por cuatro años, a
partir' de 7 de junio de I946
Madrid, 8 de junio de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales ("e
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena, Contralmirante Comandante General
de la
'Base Naval de Baleares, Almirante Jefe de la ju
risdicción-Central e Inspector General de Infante
ría de Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DEt CONTABILIDAD
Haberes pasivos máximos.— Sobre tómputo de
tiempo, a efectos de haberes. pasivos, del servido
como Escribiente temporero en, las Comandancias
y Ayudantías de Marina, con sueldo a cargo de lo.s
Fondos de practicajes.
'
Como 'resolución de instancia de D. Francisco Be
sada Nieto; Auxiliar de Oficinas de la ,Marina Ci
vil, solicitando se le declare incluido en los
Títu
los I y III del vigente Estatuto- de Clases
Pasivas
del Estado, la Sala de Gobierno del Consejo Supre
mo de justicia Militar, en su sesión del' cija 29 de
marzo próximo pasado, aprobó el siguiente dictamen
del seficir Fiscal: Militar :
sivos, en las mismas condiciones que los demás
fun
cionarios civiles, pues/aun cuando, a virtud de la Ley
-
(le 19
• de febtero de 1942 (D. O. núm. 56), el re
ferido personal pasó a depender del Ministerio de
Marina, y por Ley de,6 de febrero de 19431(DIARIO
OFICIAL número 43) se les declaró a extinguir, al
prop'io tiempó se les dió acceso a la Maestranza de
la Armada, creada por Decreto de 12 de diciembre
de 1942, siri que, en ningún momento, el causante
perdiera su condición de funcionario civil.—Queda,
por tanto, reducido el caso a funcionario
civil, in'
gresado al servicio del Estado con posterioridad al
I.° de enero de 1929, e incluido en los Títulos
II
y III del Estatuto, por quedar acreditado que no so
licitó, en tiempo y forma, acogerse al régimen de ha
beres. pasivos máximos.—Por lo expuesto; procede
desestimar la súplica deducida de la instancia que
motiva este expediente y que, con copia íntegra y
.
literal de este clIctamen, así se coniunique al Minis
terio de Marina. por conducto del señor Almirante
-
Secretario General del mismo, para su conocimien
to, el del interesado —que presta sus servicios en la
Ayudantía de Marina de Santa Eugenia de Rivei
ra— y demás efectos que correspondan."
Dicha Acordada ha sido comunicada a, este Mi
nisterio con fecha 29 de marzo próximo pasado, pa
'
ra conocimiento ,y efectos procedentes.
Lo que se traslada para general conocimiento y
cumplimiento.
Madrid, 8 de junio de 1946.
-• "Que el Auxiliar' de Oficinas de la Marina. Civil
D. Francisco Besada Nieto solicita que se le decla
re -incluido en los Títulos I y III del Estatuto de
Clases Pasivas del Estado.—En el expediente.cons
ta que el interesado empezó a prestar servicio,. como
Escribiente teMporero, en 15 de novie.mbre de .119,24,
pasando a cubrir plaza, por oposición, de Auxiliar
de Oficinas de la Marina Civil, en 15 de febrero de
1933.—La primera citada plaza tenía la considera
ción de Escribiente particular de las Comandancias
y Ayudantías de Marina, con carácter civil ;• su nom
bramiento era de libre designación y no se hacía por
disposición ministerial, ni, así tampoco, su sueldo
figuraba detallado en presupuestos, por percibirlo
con 'cargo a los fondos de recaudación de practica:-
je.s. Por consiguiente, en relación' con lb preceptuaclo
en- el.artículo 4.° del Estatuto, no puede considerar
se como fecha de -ingresen el servicio clel Estado
la en que emp'ezó, a prestar el de la refh-ida clase
-de Escribiente particular.:----La segunda aludida pla
za de-Auxiliar de Oficinas iene carácter civil,. con
fbrme a su Reglamento orgánico d'e. 30 de agosto
de 1932 (C. L..pág. 557), ,y se regula, a efectos pa
o
REGALADO .
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la Orden-ministerial
de fecha 3 del actual, publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 125, página 757. se reproduce a con
tinuación debidamente rectificada:
"JEFATURA DE INSTRUCCION
Avudantes Instructores. Se nombra Ayudante
nstructor para la clase de Química de la Escuela
Naval Militar, a partir de 1.° de enero del alio ac
tual, al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don An
tonio Montiel Ferrer.
Madrid, 3 de junio de 1946. REGALADO
Exemos. Sres. ...
Sres. ..."
Madrid, io de junio de 1946. El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Parido y Pascual de Bo
nanza.
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